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Presentación
E
s un gran honor y una enorme satisfacción 
poner a consideración de los investigadores 
y del público en general el presente volumen 
de la revista de Investigaciones Sociales N° 32, 
editado por el Instituto de Investigaciones Histórico 
Sociales (IIHS) de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la UNMSM. El presente número contiene los re-
sultados de sendos trabajos de investigación llevados 
a cabo por nuestros profesores investigadores que, en 
esta oportunidad, han hecho entrega de sus artículos 
correspondientes, los mismos que se agrupan en las es-
pecialidades de Antropología, Arqueología, Geografía, 
Historia y Sociología que conjuntamente con Trabajo 
Social constituyen disciplinas que se imparten en nues-
tra Facultad. 
No obstante, debemos precisar que en este núme-
ro, en mérito a las cualidades académicas, se incluye 
un colaborador extranjero, se trata de Leif Korsbaek 
de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de 
México, quien en un artículo de gran interés, “La An-
tropología y la Sociología”, pone en debate las aproxi-
maciones y diferencias entre las dos disciplinas.
En Arqueología, el artículo «Julio César Tello Ro-
jas: Su vigencia y gravitación en la arqueología andi-
na y en la Universidad de San Marcos” de M. Hernán 
Amat Olazával, es sin duda un artículo de gran valor 
académico y cientíco, es un reconocimiento a la obra 
intelectual del sabio y amauta sanmarquino, por tanto, 
de lectura obligatoria. El distinguido profesor Alber-
to Bueno Mendoza, en su artículo «En Puruchuco es 
destruido el patrimonio arqueológico del Perú», hace 
una denuncia y al mismo tiempo una defensa con 
fundamento cientíco del atentado al patrimonio ar-
queológico, legado cultural de gran valor que se viene 
perdiendo en Puruchuco.
En Historia es destacable el artículo “La etnia Ish-
ma (Yshma, Ishma, Ishmay)” del prominente historia-
dor Valdemar Espinoza Soriano, en el que hace un aná-
lisis muy rico de la etnia Ishma ligado a la ocupación 
humana del territorio que hoy sería principalmente el 
abanico aluvial o cono deyectivo del río Rímac entre el 
Chillón y Lurín, antes y después de la llegada de los in-
cas y de la conquista española, utilizando con destreza 
información histórica y toponímica originaria.
En Sociología, el destacado sociólogo Hono-
rio Pinto Herrera en el artículo «Estudio de impacto 
ambiental del proyecto minero Conga» tiene el gran 
mérito de hacer un análisis sociológico del controver-
sial proyecto minero, agudo problema socioambiental 
que continúa discutiéndose actualmente.
Por medio de esta presentación tenemos que hacer 
nuestro público reconocimiento, en nombre del Co-
mité Editor y en el mío propio, a la calidad académica 
y cientíca de todos los trabajos que contiene el pre-
sente número, que no se debe sino a la alta calidad 
cientíca acompañada de la dedicada y esforzada tarea 
de investigación permanente en la que se hallan com-
prometidos los docentes de la Facultad de Ciencias So-
ciales de nuestra universidad. Desde aquí, instamos a 
los docentes investigadores a continuar esta difícil y sa-
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cricada labor, para no solamente mantener la calidad 
que se revela claramente en cada uno de los trabajos 
expuestos, sino también elevar el nivel de la investi-
gación generando, además, mayor competitividad y 
posibilitando la participación más amplia de docentes 
investigadores con sus aportes a través de sus artículos. 
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